



Un concurs de projectes
El 0,7% del pressupost per a 1993 era
exactament 1.410.000 pessetes. Aquesta
quantitat s'ha anat utilitzant per a diverses
finalitats relacionades amb l'objectiu global a què
estava dirigida. Però la part més important -un
milió de pessetes- es va destinar a un concurs de
projectes, convocat per acord de la junta de
govern pres el 30 de març. Aquest concurs
anava encaminat a premiar un projecte que ja
estigués en marxa i que fos una acció solidària,
en països del Tercer Món, relacionada amb la
comunicació o amb la formació de
comunicadors.
Es va fer una àmplia distribució de les bases del
concurs entre els mitjans de comunicació,
col·legiats, facultats de periodisme, associacions
de la premsa i ONG. Fins al 30 de juny, data
limit, es van presentar 18 projectes, dels quals el
jurat va escollir el 12 de juliol el d'ACSUR. Això
representava aportar un milió de pessetes a un
projecte ja en marxa per crear una emissora de
ràdio, amb voluntat clarament democràtica, a
Haití. El cost total del projecte és de quasi sis
milions de pessetes, i hi col·laboren altres
organismes. Les aportacions de diversos
ajuntaments de l'Estat espanyol sumen ja, per
exemple, dos milions i mig de pessetes. Així
mateix poden fer-se aportacions personals al
compte de Caixa de Catalunya número 2013
0020 0200780632.
La ràdio, clau en un país
amb el 70% d'analfabets












* Edició d'una Guia de la
Comunicació (Uruguai).
Instituto de Comunicación
y Desarrollo de Uruguai.
* Projecte de difusió de
notícies sobre "Coca,
drogues, desenvolupament






* Emissora de ràdio




general (El Salvador). Pere







* Reportatge sobre "Àfrica
es mou". Luis Jené Riba.
*
Projecte Río San Juan
(Nicaragua). Oriol Ferran.
ACSUR-Las Segovias treballa, des de fa 7 anys,
conjuntament amb Organitzacions No Governamentals i
moviments de base dels països del Sud, en la dinamització
de processos econòmics i socials populars que tenen com
a finalitat la consecució d'un desenvolupament sostenible i
una democràcia real i participativa en els països de
l'anomenat Tercer Món.
Es en aquest àmbit que ACSUR es proposa de participar
en un projecte de comunicació alternativa a Haití,
juntament amb l'organització haitiana CRESFED, que
treballa des del 1986 en la creació de xarxes de
comunicació i d'educació popular i té una àmplia
presència en el moviment popular democràtic, urbà i rural,
del país, malgrat la repressió i els successius
desmantellaments a què ha estat sotmesa en els últims
anys.
En l'actual situació política d'Haití i les perspectives de
reinstauració de la constitucionalitat democràtica, amb el
retorn del president legítimament electe, Jean Bertrand
Aristide, és important posar en marxa instruments de
comunicació alternativa que permetin de mantenir la
població informada, contribuir a la seva formació i recollir i
transmetre les seves necessitats i reivindicacions.
En un país on més del 70% de la població és analfabeta, la
ràdio té un paper fonamental com a mitjà d'informació i
formació política i cívica, per la seva alta incidència entre
els sectors pobres del país. Així mateix, el procés educatiu
de la gran majoria de la població està necessàriament lligat
a alternatives no formals d'educació popular, com són els
espais radiofònics.
A Haití, un dels països més pobres del món, els programes
educatius en l'àmbit de la salut són especialment
necessaris: el país té un alarmant índex de mortalitat
infantil: 117 morts per cada mil nens nascuts vius, i una
esperança de vida de 57 anys. La ràdio que es posarà en
marxa amb el projecte comptarà amb espais d'informació
sobre la cura del nen lactant, la prevenció de malalties,
campanyes de vacunació, nutrició i higiene bàsica en la
manipulació dels aliments, medicina tradicional, etc., que
permetran a la població haitiana adquirir coneixements
fonamentals per millorar la seva qualitat de vida.
Els programes que seran emesos per la ràdio tindran una
important participació, garantida a través d'una xarxa de
corresponsals populars distribuïts per tot el país, i seran
punt de confluència i divulgació de les diverses
experiències i avenços de les comunitats i barris, alhora
que estimularan la recuperació d'elements de la rica cultura
popular haitiana -manifestacions musicals, de sincretisme
religiós, etc.-.
El projecte que ara es posa en marxa també fa un èmfasi
especial en els programes d'alfabetització d'adults i
d'enfortiment de l'organització popular com a forma de
canalitzar el moviment d'un poble que busca alternatives
pròpies de desenvolupament. «
